







JUlI: lril!l'.Irt',. ,.lTm'l ¡H!fell
'VWIJ. tt'ret'ttre . .. !'tlO :.
s. pubHc. loa Juev••
DESDE MADRID
(lIR "tlallTI.O UD"'OTO~-C01t'Ul'O..!tAL)
Cuando elltat' If(\ts~ se publiqUtD 1'.'
tarA eo ([lOctoOtl.:-DlOil mt'dlaDte-
nUtBtro Parlamfllllt('. cooTnc d,) en 8"-
"ar. la l~gH;lll.tu~ para pa...:ado mai'h.n&
lDi~r'::oJe"
As110 hl diaoueato la Coroos C(lO la
ftllpo()u.bHidad· del OrtbierDo, después
o. rt'clamarlo coe imperio la oplo:ón j
la pttnu
VII el (h,bin;>te Maura a las Oort~,
eOD 'a gr... ve imp"rliml>!J.~á de UD08 aral:-
ct'le~ prohibitivos, ..in tener reJnelto el
problema afrIcano 1 ni aun g¡qni'H3 el
de I"tt prwIOner09 , ca:) uno:§ ptnyeotog
tributario" 'l'le I:'HVlr~'l 1'115 dogAl para
tufiXlar a la pobre cia-e m~di6, que en
nUütrrl paíi, ya ...e ,,-llb-, (t; Iii"~pre el
yunque contra 13' ellal dan todo~ lo-
martillos,
001 fOjfll fundamentateil tiene la ac-
tual útnaolÓD, qu.. sun IOn .sr~,Cierva
y Combó, y l\lnbna tUmo '1 DO 8e propu-
lIierao otra 00'8, qui\7r~o aprcvel'har¡¡:e
de Jn c,rCUD'ITCiUcial. ltrclendo pru&é·
lito. a COllttl riel paf...
Ahí e,tiD 1011 p¡al}"~ del 13:;:. Clf'tva;
ah( tildo 101 profecto. del ,sr. Oarobó
que 110 nOfl dtjarán mentir_ Uuoa 1
oLro.t-8i la Pn..videDCitl. 00 lDllpiu a
DuetttrOi parllU.:uenLaflOll-9~b.rán de
aDiqullaroo•.
B:~ '!I uno dl!'l G(,bierno habrá habi·
do, elq duda, animadllo dlllC\ltllÓO acerca
de Ja obra de aqu~llo/ll dos Ministro. y
.e .000ptcb60 qUt hab~li ltido aí5í porque
variol Oon'tlj~rol no se rl"C!ltan para
maluteRtar &u pelJimillmO rCOIpl\cto Oll
porvenir parlaQ)~ntarifl tle aquella, MU·
poci~odo qlle 81 ha de Jl'gc1l1nraa la
cue·,tión ltcon6mica tl'\ndri que Fflr por
VlftD- oa una fórmula o~Cldd eu lUí!
propI'" Oort~Q,
i~ deoir, que 6:Ki·te f'1 temc¡r d" qua
parte dc la pouf'iJ.oitt l1liobt8risl quede
ntnll'Ourofl, a peear dtll la nll'ccl'ic1rd de
t'l'ljog8r un dllfielt abrllmador, !tue ilI-
on_a 1& cifra de 800 millones y de ta-
ller qu~ AWloder ti. un pre,uputl'tto de
I aooo miUQDe¡ Otl ga.to.. . _
1 81l'l eUlb~rgf', ya ¡.,} ve ,,¡ pel!: !le In-
tlnlb toC'bar ~"brf' é-t.. I),{. ¡"ntD"ntu ,j~
1000 .. (óOCI Pt'"-tj.< Je. !'uMd(O en t.lljll~
'la. '''caja~ roilitlU'e~•• "tetldO rf'Cl"llt&
• • I
l el d-.b!tl qne .totAlI IH'IUJr.arou (',_ n (lA
reformlUl da 1918 y las que ~Il.crlb,ó el
meztlas conteng.m Int'HOS rJe 18
¡wr tOO de CaCJlO; y
1 5: La rórmula .It:: m~z,.la esl3-
¡ r3 impresa en car8,'Lp.rt"~ vi~ibles *!
sali"ntps y coloCOl(h dlOhaju del
nOfl1hrp. del IlrDuu/·tu alilDt"micio
i indi;;ando CI.,aUleulf" el lanlO por
f'i""I'IO dI" sus compünt'nlf's.
Lq qlle dI' n'al orden. ele.
.ViSlO el informe del jefe técni
co de servieios (armacéulicos, y
oida la Seceión inllrior del Real
C'IJSf'jO de Sanidad.
S. M. el Rey (~. D. g.) ,e ha
servi40 disponer:
i.· Sólo se deoonlinari cou
la palilbra cOOcolate el producto
alimenticio que se 3eomode en un
Lodo a la definición)" condiciones
que se eSl.blecen en el Real de-
"e'. de 14 de Septiembre de 1920
o Sta la- pasl. preptratla por el
m"lido en calieDle del c;lcao des-
prnino de su cubierta y mezcla·
do eOIl cantitlad nriable de azúc.r
, un aroma. LiI proporción de
alucar no deberá exceder di un
70 p.r 10; 1I gr.s. 00 bljari de
23 po, 100; el pUOL. de lusióo de
1I r;rala dt chocolalt oscilari en-
lre 3~ 84·.- La ca8lidad de teobro·
mina no sera Menor de i por iOO
Una proporeióTI mlyor a un 4. pllr
tOO de cascarilla de cacao en el
cbocolale sera considerado comO
falsiticaeión.
2: Las mezelas aUlorizadu I
que se reftere el Cilldo R.al d~­
trel0 serlo únicamenl' Iquellas
en que se lustilu1e parLe del ca
cao por olra,solasUSlancil alimen·
tici:,¡, como, por ejemplo, huina
de arrOI, elcabue t, .11.
S.- Ellas melel.8 aulorillo,s
le designlrío eon nombrr.6 que
l~orrelpond.n 3 la cornposiei61i litl
producto; asi se lIamar{. ehocola\l"
.rroz, ebocolale-cac~ul,eh~.
4,- No se lolerara que el~::.
Como define la "Gaceta"
el chocolate
RoaloriÚtllnúre&Qnt.
Ileeeslrio explotar la miseri. para
asegurar el triunro, de la revoiu·
eiólI.
.El b.mbre aLrOJ, derrumban
do poblaciones enteras sobre IriS
Ylslas estepas, e. el úlLimo .Clo de
una tragedia que eomel'110 en el
dfa de la enlrada de Lenin ,. de
Truzk,. en el KresuliTl. El mundo
c8I1Lt'mpla. el coruón heOl·hido
de espanto y de pied~d, ese iuror- '1
tunio de un pueblo que resudl~
toda la miseria humana; mal el no 1
olvida, él na ol\'Ílturá j~mÍls, q'JC I





injurias COII que el Gobi~rno d~
los ~ovids acogio la prop"sición
de ». Noulells, presidented<,1 COIl~
se-jo Supremo, rel.'iva a una in-
tervención ell l. dislribllcinn ¡JI"
los 5111'.orro".
L"3 bombres Je lIIo~cú qu"rbn
'ldminislrar por si mismos 105 do-
nalivos y l'epar'1irlos a su anlUjo.
g¡ juJio Appeibaum (a) Zillarer,
presi~ente del Cumi't: ,.jecutivo
de la Terctl'a iflternacionll, erlfiú
en primero de ÁKOito de i 92t.
una clrcul~r (tllimero 56732·4-7~)
a los COMuubLJ); de Europa, lit'-
durando que el prolr.tariarlo cons·
cieJ1le de Rusia no aceptara Olas
socorro que el-lie 101 trablljarlores:
llLp Temp~••ülde:
«Si etl ,erclad, como se preten-
de, que en Seplip.mbre úllima 10-
dlls los fumbrlelHos hubiesl'l po-
dido ser sah·.dos, elll' no s,. pru-
dujo por culpa de los Gobiernos
nccioenlales. Los dicLador~!i de
,\foscú en«añíronse gro!Jerameu-
le respecto a la eficacia rfe 1111 me·
rJ «solidaridad prolelarin, como
vienen el1~Jülaadose dt"sd. M..ce
cu~lro -años, respeclo al valor re-
volucionario de los es(uenos polt-
licos de ese mismo prolelarildo.
Al hambr., hall sllcumbidu ~1I Ru-
~i3 millones da bombres, mujeres'
y niüo~; pl'"ro el Gobierno de Ifl5
Sovieb ha prererido sOIcrificar po-
blaciones enle,.s. anles que 'COll-
lentir a una irl\'estigación !lobrt
los medios de or~aniza,. práctica-
roenle los SOCOfl'l)S, inn"ti!xacioll
que hubiera pue.to de reli~·\'e las
ruinas aeumuhhlas por obra dd
comunismo ¡me,;ral.
«El grande, el único rC"tponsl-
ble de la calásLrore es el Gobierno
de los Soviets, que ha despil(;arra-
do lOdo! lO'!' recursos y Ladas las
ruerz:u vivas de Rusia, qUfIJ ha
arruifl~do pi eom~rl~io y la indus.
<riJ, tlue ba ¡nau,do toda inleÍ'lti-
va y loda libdrt ..d. Esol ancianos,
esas mujeres yesos niños que pe-
recen de halll!)re, sou hiS "iclimas
del bolcheviquismo, ni ma, ni mp,·
n05 que los miles de hombres Lor
lurados, rusil:HIl¡s o ahorcados por
101 ejecutores de lo., Soviets, Al
presentirle la sequilA, el b.mbre
era fatal, ineviLlilhle, en un pah
tol~lmente Igo\adu y desorpnir,¡
llo mcrceJ a UII régimen cru¡Jo
,1,. gol~f', por bornbrl'~ 1,l.lidos a l.
conquisI3 del Podftr. p'ocl~m:'¡lIdr)
que 1::1 rt.voluci·)u 110 puede nacer
mas que de la miserilll, y qUl:: es
~EMANARIO REGIONAL 1
!.nucio. y,comlloicadol 1 pr.
ci.. eenYt1!cionllel.
Ne le denud'en origl1lllu, Jli
se pabllc,,' lliOlUD8 qae Re 01'
tralllo_
PUNTO U SDSCftlPCICN
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La e.plot.ei'n
del h.mb...
~in comenlllrillS de ninguna ~'i­
pccie. l"lIucimo~ lil,.ral,"t'1l1e lu
que bajo el lhul~ de. cLn.. r~volu­
eiu t larlu3 y la. misera" ruslI;» ha Pll-
blíCdJO «(Le Temps., de P 3rí), ell
_11 Illl llh'ro tle 15 J,' Febl'(~ro ac-
lu ~ l.
M.:Oll oClsión de las conrer~lI­
d~$ del seti'ór Naosell, los órg:HlOs
revolucionarIos se esfuerzall en
explotar los árgumeulos que aquél
bace valer en rávor ¡fe la obra de
socorro 8 los hambrienlos rusos,
para echar la responsabilidad de
esta alroz prueba sobre los GJbier·
~os titulados capi~alislas y para
IrilJutar un bomenaje al GIJbit'rno
de los So'idls., el CUII Iropit>za con
inmens81 di6cuhodes par::. abaste-
cer IlIs r¿gioue, al3cadas por la
pl.ga.
.Los comuuisllS v 101 s"eiali:s-
las sienlan -en princ'ipio que el ré-
,i1llen «ca pÍla IiSla» es res pUII 51 ble
dI' l'Jda'i las crisi:5 nacional!"s t in-
I~ ..n~ciollales, políticas y econo-
'fii"d", y que todas las r.,has son
prl"luclO dt 10i Gobiernos ((bur-
rutses.• El halllbre que impt"r? en
Rihid sirve dr- v:ma, d",d,. 31«0-
nos meses a esLa parle, ~ la ma5
ren~orosa propagoíndlt revolueio-
bUla.
«Cuando en presencia de lIn
,lesa'Me 'al, la solidárid::.d huma-
lIa deuiera podf'r afirmur~e e"pon·
laneamenle, y cuando los corazo-
De3 flO debieran recollocer mi.., que
la piedad, adviérrcltse la.; preocu-
paciones mas SOl~I)ecblJsas en una
e,ampaña que, ~o rrelexlo dI" un
fin humanitario, liende, !lobre 10-
dfl, no a la. salvétci611 de las des-
T~nluradas poblaciunes ramélicas,
Sin\) a la de ese ré~illen soviélico
que ha-sumido a Rusia en la mi-
leria y el! la ruina, y euyos locos
experimenlos cot'nunistJs destru-
yeron lodos los recursos y lndos
lo~ rneJios que hubil:!raH pp.rmili-
do al rlueblo' ruso luchar viclOrio-
larnt>lHe ('OIUr:) pi mal.
d.a gran pi~dlld' (11" Rusia hay
ql~P, balllJrla, sobre ledo·, eu la abo-
ijjlH~ble dicladurll del prolet:.ria·
110; lo que alU aconLece no plJ~de
~lplicarse mi" qUl'! por l. jloliliclil
~l' expuli.H'ión. ¡JI" oprl'Sirlll, por
~llodo y la ¡,.-ugre ¡Iel bolchevis-
/lIo IriulIrOllllt'.»






















































T1Irno primo.. SAN .ros!
Vigilia de deaagravio a 0108 No...
tro Seftor que ha de oelebrar8' en la
19leeia ~el Sa¡rado Cor..60 de Jesús,
el pró.lumo eábado 4, dudo principio
a las diel de la noohe.
Podrán asistir lIs ador.dor61 haDO·
rarios 1 • primara y últim. hora 108
dem'iI fieles que lo deseen.
Se aplioará. por el alma de D. Pío
a.... (q. e. p. d.) adorador honorario
de esta Seooión,
Dellpué,s de la upOIioióu de Su Di-
vina Mageltad, ile oantará UD .01emoe
Te Deum en aooión de gr.oiail por la





mll.nifelltaci6n de... seduetor femiuie-
roo. PreSidió ('nvidlsble aoierto en la
eonfeoOlÓn de oarrozail, y con gran ar-
toe qnedaron oonvertidos el::. vistoso.
caoaatl :losJde :Bore8 y ¡airoaIdas poten-
tes automóviles; en airoso aeroplano,
bautizadO OOD el nombre de PU¡ en
t!ilpléndidaa tribaDBII de amor y juveD-
tud, amplia. aaleraa Je raotnra ma..e..
tuosa.Flnalmeut.j1netea sobn ooro.l..
muy bien IDjae.ados,etIo01taban la oo.i
tiva qae paso nna nota de muoho 00-
lar a las fiestas del oarnaval.
Un grapo de jÓvaDIkI de etarno buen
hnmor organisó una marga gracioliai-
.ima, que fue may oalebrada por el p4·
blioo. Y por óltimo, el martas, después
de dos días de franoa .Iegríl, nbi6 la
animaoión de punto anteel desfile pin-
t<.resoo de una boda entre batarroloOo
todas 1.. de la ley. Veltí.n 108 trajea
0l'sic08 da la montan .., cooatitn1endo
marco 1I0berbio a la belleza de 11.8 ohi-
0!\8 e imprimiendo a éllos lípioo .ello da
gullr.rdfa y arrogancia. Por oierto que
la novia-como dicen lo. oroni.w-
eiltaba enCantadora oon sn tooado gr.-
0I0ilO y ilenoillo, qne realuba su belle
t:ltt espléndida. Para que nadll faltase,
el novio, rumbolo obsequió a 101 100m·
panantes 001l lunoh esplénJido: tam-
bib la ohiQnllleria qne am.izaba •
acto diefrutó del rumbo y trapío de la
bOda hasta la hartora: nna Ilnvia de
golosinas 0816 sobre el enjambre i.~
fantiJ, que hIlO en verdad su a¡o.to.
•••
Esta tarde a Iu oinco y media, eel..
brará Bora Saelta en l. IgIBlia d. San-




El oarnaval eu loa s.lone8, como
aiempre,allimadfaimo, aabiando a poco
a la dorada juventud que e~empre eu-
ouentra en tan aspléndidas fiest••, .1
aocaut.o de una broma dono.. o d. nua
aventora delioiosa. No haoe falt.a deoir
que los oentros O.sino de Jaoa, Uoión
Jllqu68a y Ciroulo .EEtpa6a, bau 'DDla-
do DilO mál a BIlS é:l:it.08 , que El Fado
ha llegado a la oú.pide de la .aima·
oi6n franca y bnllioiosa. R.eeQmen: .1
balaoce de e.to. caronai" .eu.. DO
ilaldo lisonjero y op'imieLa I fayor .e
l. ju,,·.nt.ud y nn augurio de ....bl.
perepeotivl8 p.ra amorea inoipi•••
que el oron:fi~a 80rpr6ndló al cogar al
vuel? animados diálogo. de Ilmpitieu
pauJ88,
La ¿deración Nootorna J'aoetall'
oueota de.de el pa.ado domingo 000
DD legundo toraO. Lo. lemiaarid...
h.n respondido a la piado.. iUlboióD
del Prelado, .listándose bnen o'lÍmero




Aote la algarabía callejera, 11.8 el-
pJalldideces ptlmaveraleil y el fraoeo
ambiente de alegria y op~üni.m., de
lail fieatll8 oar1l8valiull.s hemos de con-
fe8lll.r, paladinamente, y coo liree de
aati!!f~ooi6n que despierta la ciudad de
su aburrimiento legendario-peladilla
de la jnventud-y ee apreatallNUard.. ~- .
8 oponer a las amargorail da esta vid..
perra y tnidora lal mieles de uoa 80n4
rise. agradable y prometedora. Ban li·
do los dias de Momo un paréntasie en~
oantador a la monotonta ambien'e 1 Un
pretexto para baoer gala de 600 inge-
nio y plausibles inioiatiV8s.
El domingo didrutamos de la grata
viaualidad de ona atraoti .... o.balgata
delf!:l~ de bellen, arte y jnventad:
oonstltnYf!ndo un ooninn~o eno.ntea-
dor Ellas-lo mejor de la tierra-ma-
reaban oou In doooilora y nil enOAtltot.
haoiendo de oada oarrOla nn nido de
amores y etlSueftos; elloa l1evabatl,
loaturalment.e! pajail • eaolllidos pian.
do de entOliaemo ante tan e.pJbdida
•
tadlo') Asi bablaD Nausen y 10!J de-
má9 piadQ~op amigoil de Rusia.
Estt\. bien que lo repitan muohas ve-
oel. Las almail nobles no neoesibn de
ella llod,.ertenoi8¡ pero si l. neoesitan
las miopes y las apaeionadal, porqne
las miopes todo lo ven a medlU y ju
apasiooadas todo lo .... en turbio.
Quedan otras almas, que son 181
mezquinas. EBtls DO veo nada o lo ven




Ya llegó a Madrid la t:mnier rubia.)
Pero-¡ayl-lIevaba teniiido el ~.elo,
t:La mnjer rubia) ee ya thnlo de nn ..
lap.JLda. HI.tó~m.Jnte. 60..10 qneda
nno. desgraciad& prel8,de pelo caetafio.
Era DO bonito argomen~o de pelíoul.
qoe hao roto los sabneloa de M.ilJáu rie
Priego.
Domingo, 26
Hoy nos aeompaft.a de uuevo el poe-
ta del dolor y de la serenidad. He aquí
la estrOfa predileota:
c¡Oh, dolor, buen amigo, bllen mf\estro
de esouela,
gran artífice de Bhuail de inoompatl-
ble Bspuela
para el ooroel rebelde .. hiere, hiere
hasta el finl
!.o\ ver lii de elite modo
oon un pOoo dEl lodo
forjas on eerafJnh
¡Pá.giuas de cElevaoi61}), libro arl,·
mirable de Amad\) Narvo, breviario <le
dJvioa8'sutilezaa del e6pírit.d, d.!ioioso
manojo dI:! rimali que Ron otus hnta8
-oraoiones! ¡OraoioDes para Iler lesad.u.
en la alta noobe, lejo8 de todo, SOl08
OÓD noel!tro QOruÓll!
I/.! A ver si de este mOdo
oon un pooo de lodo
forjas un S6l'afínl"
¡Bello himno al dolor! So apología
mAs alta. Hacer del barro orietalj del
guijarro; dlamante¡ de hombres de la
tierra, hombres del espíritu. 000 no
poco de Jodo pndo Dios forjar 108 bom-
bree... ¿No .erá. también unll diviDa toa-
rea la del dolor, Que oon el mismo lo~
do forja serRftues?
Lunes, 27
La estnpidez que le enma5oara. Elto
BB el Carlllloval. Aoaso le perdoná.emoll
SDlil looutl.!!, ai fue,e:!: bella~. Pero a UD




Son )"8 pocos lo" dtas que re~tIln pll.-
t8 saber a qué at61lt'ruf'¡!, puea en la se·
mana actual comenzará 8 villlumbrarse
Jo que de de ili la oueva legislatura.
Queda la esppraDu de que nuestros
parlameohriol>, puestoE de cara al psh,
acallen re8quemor@1II y dejen 1.. intri·
gas para mejor oC8sióu, pl'nslndo que
el momento es poco propicio para las
aCflstumbradas habilidades.cuandoestn-
mOa frente a frente de prllblem&s como
el de Marrueco., incluyendo en éete la
cuesti'Ín de Tanger, y 00010 el econó-
mico, amboe de solucióo dlfíoil.
y la mejor prueba de 'Ine el Gobier-
no cOllBidera grave el problema eoonÓ·
mico el que en el Con~jo ~e 8yer-y
a pesar de la proximidad de las 00r~
' ..-no quedó aprobado el prestJpnt-
to de ga!t08.
y si e80 .ucede con la ponc!oeia ¿qué
uo ocnrrirá en las Cortes cuando eo
eUas se denten todoe los intereses lu·
timados por la obra del Sr. Cambó7
B. Loia.
21 de Febrero de 1922.
'--
Martes l '21 de Febrero
Nnnoa viene el que esperábamoil.
Nueatn generosida.d-un poco in-
genua-, nuestro oariño, habian enri-
quecido al an@ente oon tesorOll mllgof·
ficos de iugenio, de bellesa, de gallor-
dh,s oordlB.leli Ba.bíamos jnnLado eu el
sér lej8110-novia, amigo, pariente an·
tiguo maeetro ...-todas la e:lceletloill¡s
espirituales. Bablamos olvidadb todas
sus manohas, d~8ndo ~n él s610 la
luz ... ¡Latau.f!¡8~ola. E$ )>U!lua IlUduela
de dora.dll8 mentiras!
Lnego, junt.o a nosotroe, 4eapnéa de
189 primeras efUliones de qu:en viene
de lejos; en nos momentos en que el
alma poco alerta, se desouda, vimos la
pobre realidad. El nimbo de oro se tro-
oÓ eo humareda grIs ... Y quedó no BIt
mezqnioo donde oreímos ver pooo me-
noa que nn ang~1. Lo forjamos tan al-
to, qne, loego, al medir fin pequeftez,
queremos oreer - piadoaamente-qne
el no ha llegado ...
¡Nanoa Hega, nnnca, el que eIIp.
rábamos!
A1iércoles, 22
Frágil orha'b el silenoio. Qneremos
encerrar en él ta'nt.al tríetesu, qne no
día el oristal se rompe, y lOí!' labi'll "e
atropellan para dar pallo, la amarga
ola, ..
Frágil orna es el.i1enoio, cároel del
-corazón. A vec@a este ee resiste a Ber
anegedo en eIJa; y, aM6Ió de ahogaree,
prefiere lnohar y haoer peda.o. el
moro. I
¡Qné frágil urna es chileneiol
¡ueues, 23
Si algo ilomos, es ¡:lar 1"1 COrazón. En
la misma 8"8rena Ollmbre donde pasea
el sabio. han de encenderile alguoa ve.
hogueras de ~mooi6n. Sio el calor del
sentimiento, nada es la verdad.
NU88tras ideas pueden 8er del maeB-
tro, pueden lIer refiejo o oopia; nues.
tros sentimientos 80n sólo nuestrol.
Nuestro (lor8l60 e9 el tesoro 1100 here-
dado. Por e¡;o DO oos hiere la ajena iu-
cor:opren1i6n de nU~iltrl)s ideas, y nOil
duele tanto la de nuestroll Sentimien-
tos. Cae en el vaoio lo que penlfl\moll y
esoribim09 y, sonriendo, seguimos
pensalldo y ellcribi.endo,.; pero Iqué
pena onando lo mejor, Jo 01411 pnro, lo
nUls fuultra de nosotroll, que 6S el 00-
raZÓn, ea i1J.oomprendldo o deilde6ado!
Viernes, 24
cTodo, absolutamente todo lo reoau-
dado 8e invertirá en l. obra hum.ni-
Gelleral Villalba y le procura recargar
Due-tro prl'Hupuesto de claSes pa.SiV8S,
faVOrE>Cleodo la 8IDortir.:acjoio, para lo
cual .e :Iutoru:a a generales jef~... J ofi-
ci8Jea ti. pasar a la escala de relerva
con 8SCt'OilOf:.
y f'f:tO!le proyecta cnando todavía e:
EjérCIto de Opt'nlclOnea carece de mu-
Ohllt' cosas esanciaies para ir. campall.a
que 8of!teoemos en MarrUe,~o8.
¿E.. po.ible Que talea COS88 puedan
8<:'r aprobal18ll por el Pllrlam6nto? Oeo-
tro del G{·blerUl) ee bailan repre~eDta·
dn lendenclIu diversas; pero por muy
gruode que pueda ser el de.eo de apo·
yar a lo. t-itoació:¡ actual, 88 hacs muy
dificil ~\lpooer que tal apoyo llt,gua a
lllclluzar seml'jaotes proporciones
El Ministro de Hacienda, al confec-
ciouar fll. Arancel y iU8 proyectos tri-
butarJoil, lo blzo úuicam"ute c{)u la vis-
ta fija en SGS adepto8 de Bar~lolla; el
de la Gilerra petlflando en oODgraciar-
Sf", 1'110 duda, con la epilJión militar, de
la cual viene vivieodo en absoluto di·
vorcio dpBde antes de la últim:.. criai6.
NlllgUIIO ha teoido en cuenta para
BII~ plane6 el sUpremo interé, del pais,
qUf' e.. , en fin de cuenta!!, el pagano y
1'1 que viene I:'ufriendo las cODlIecuen-
Cillil del pedoaiioio de la6 oliga~quíaa
que 0011 gobil\roau.
A~í lIe explica el afá.n de obtener en
el COIlgreRo Comi.iooes dictaminadoras
aLliotas para proyer.tos absurdos 'lue
rl."pugnanlodo9, agricultorelJ, consumi·
l.lorl:'a y contribuyentea de todas cla-
aes.
El Gobierno DBcioDal, que presidió
el Sr. :\faura, ecbó liobre el pre8upuea-
to drl p"I/I uo" t:arga monstruosa, al
dar carácter lie le, a aquellas reformae
rnilitareil que treje~on, como secuela
naturalmente el aumentO de loa snal-
do~ d(l. tOflOR los servidores l1el Estado
• •
E¡:IC' GobHlrno, qne también preeide el
propio politico, aoabará de colmar la
mpdida tll no lo atan corlo.
E~pafia carpce, de momento, de Ca.
pacl(~&L1 ecooómica p.ua la carga abro-
marior" que trata de echarse sobra ella
y d... ebl que mucho. supongan que con
tales plsnel:l hau buscadtJ eS08 MiniE-
tros una crisis, que pudo evit",r la for~
malidad de varios de lo. componentes
del Gubierno
¿Cómo explicar (Iba el deseo de 000·
lestar a agrupscifloes políticas muy im-
portantes pretl"ndiendo mermarles re;
prp6entacióu dentro de laa Comisiones
permanentea pBrlamentariuY
Hubo uect'bidad de que cLfl Epoca»
prlmpro y de8pné8 la voz antorizada
dl'il Sr. Stinchez Guerra hicieran ver
que el partido cODEsrvador no 6e ave-
nia a tilles jl:egoS y no tallaron, en los
P:00pIOS Consejos de Ministros, otro<l re-
prtlo'eutsntps que expuaieroD el criterio
de 8US leilpeotlvas agrupacione@.
Que la maniobra eXistía ¿quién lo
duJa? Se e.,taba trabajando entre bati-
tidorea y se procuraba acabar con los
pllltldos que quedan ano organizados
para seguIr entronizando la oligarquía.
El Coude de Romenones, el Sr. Oier-
vs, el t)r. Oawbó, acaso el mismo Be.
ñer Maura podrían facili~ar datos cu.
rioflos de esa manioura·conjura
Hay quien dice que los eaftores Mar.
qués do Alhuctlm¡ul y SáDccez Guerra
ei5táll ll.pllrclr,id09 y vigilant.es'Para que
!la pr08pere. ,
Lo (li~rto 68 que eo el estado llano de
los, p~rtldos cuode él disgullto y Be ex-
tUIOtlZIl. al mal humor. porque en aque~
110s Cc!!.troe oficiales en donde predo.
miDan 1011 conjurados no se da tnto de
favor, eomll en jUi!to, a IOi! que, con
MUS votos, vienen 8os~eniendo la situa-
oión.
De ahi que fieRO mucbos los pesimil'l-
tas re¡¡peoto 1\ la labor parlameotaria v
de .~hí laOJblén que t;e busque por ar-
gUleo el ~oullubldo acuerdo patriótico








DEL PARTIOO DE JACA
(CON'iLU'¡ON)
Derechos consortes
1." I.o~ MJf>otro~ (on~orte~ &Elrán prrfa·
tillos 3 10,105 \Oli 41'IJ1~j. ~ielBple que uno dI'
é-lOS "0 h,'¡k ejprcieuuo ea pr{¡pi8d~d ell la
milOlI ro41,Il:ióLI áor.,le exiSb la ncarlle.
Elta prl'ft'. euti~ será. vállJI b..~t.1 tre.. ve,e",
i," P~ra puiJer It'.~er U"" "e e~le derecho
;;erá prenw qU1' ~Ull>." dt"f'ffifeñ"'r EtClleb
ro prlj)leiJilld! ~u ~u Pllte tlo¡J'~ t'tilcto.l~e
e~Ddu 11' trale dll \l ¡e,\r~ y M.estro (1 u-
lorles.
Permutas-
1.' l. o" r fl/JU1, Utt' lo, Mlf'strO$ r u,-
d"u Il1cer' CUlol \ ':I'~ el M~t'~l") lo C.l'J
coo'enit'llte, len.p.(' que ul{',tie de aD d
otr~ Cl'~tTU .D"~_
2.- L'j, I{l.. tr",\ ¡; 'rtllUUIUt" DO pod ~n
,olieil"r eu el C¡)ll.tlr~" gc.th:~n.1 de trubro
micolld! no PI~ olr,) llotO liewpI) var. ha-
cer Mm J}uru peiT'lIIJ~.
3." T.rnIM" ·lIt';' t ·1)~8flie;lI¡> Pir"'l. í"ll-
IeDU,'!:! y p,lrl t' . .IJ,>,tr,., qLl' 1'0. lb f!:ilUll
lu Jot IlllDrll 'll:l·j~ ¡;> I"on e t.. blecene ~t'(.
llJ!llali eotr6 11 '!\lfd3) !lIJe,jtro~.
Sustituciones
'0 'fl)<lo ~11",\rO ".ciQfta! 'IOí!: 11 lo) qntll'
ce d", dI' pro~lrJ' ... ~~ irllt!u-ihi,jte lel gl
"l'rllct1.o ,) la u· tito \lh ':uo jOl ,;ll\!!dú de uo.
75 1)\'1 100 d('1 qu' 111 fhlle .
~. t! lb"3lro .u"n\l,ll(!o que se le prlle-
be que Il~ t11"~.~ a cUJ'quler otra OCUPUIÓ'C
'Ira ~'IINCl otra rtil&uucra.:ioQ, ,el.1 fU"-
peI.lJI•••) ¡Jel w,lllul' (l" /) tlCln¡Jre COJO dere·
eh.., p«r3 vo'ver • 1, I'rl'l!itall1:.l preúo re, u'
n'~'iQlI mlu l,l ntl·tlvo.
3: L'H ~~I',t!n,. ,.u-tituLos (ambién dI'
b<:ri.m e. !JI iII1 ~tOOO ¡J1.'-f'11$ d~ 'uclJu CIlffiO
lo~ in\enllfl~ y QUf1 1'1, scnvh~ pre51' '~
clHno l¡,,¡ flleran tic tanto valor como el de
.qnellos
Jubilaciones
l· I,uandu l. jllbihción ~ea rorzo~a oIJe
DI! ~f1 u.ila I,,~ do.. ;¡il:;~ del di~f uta del Ii ti·
000 ~url~<), SI DO rllJwl') 'U~ ~eil TOtllotSTld
2'. Qfle f!!ll:a~" ·Id r"lIf'cllult'J1lo b ¡)Cu·
aión dI' ~'lu(leJ¡\d O!cci1rro dI' haérfar,o_ PUtl-
d3 d¡,rru\ \NI )'3 II k~ (il~l. 1ñn~ de propi"il,·d
~ I Y Oll h' I;ll'udp m:l. ¡¡'U MOl dt' tina Ir;,.t l'
.e dio pUl terulirt '1J3 .• lU:-,IÓll. f'i 'llI!H1dn IOl!
~eñ"rea !iglli1utl.'~. ti>! LaJo Ju cu:J, cuma "el'
Clt'IJrw ce, lirl' ()
tuit Ló~·l'1. -A1l!irb~ Fat~... - R,móo Ar-
o, It.lo. -}t, !lIlg,j~lell"" lünH - Al" rt-: nv 1;11'
rn.1. __f1lnqlle L.,'",'" ., JIT' II r.¡'u(\npt
'1'1lI1J;J Eltui.t -')" tI J I ;rtIUt;f. JOitqulU
~!~l\..,t Jo~l' r.llbm·) -"~~'~;e~.'~:~';~2~_~~ ..
Tlp. Vdltl. di B. Al;iU1, .kil)Ur, li.-JQt;ll.
A. pr..t.r .0••enioio. al foerte de
0011 di Ladrooe., ha .ido del tinado .1
Oap.lI'o del Ejéroito D. Ll'lonoio M:tH~ i
tinez, diRtingnldo amigo Da estro_
gimiento de Oalioia, el PUDdoDoro.o e
Hu.srado Capit.io D. Luia Senr•.
Dupn•• de larga enfermedad el .lfa
28 tittllDO eDtr~gó ti. 010. ID alou i..
lt.geliea.1 nifta JO';'~1la Roldan. Loris.
bljll de nueetro oonslderado aDullo dOD
)l.riano. LIl oonduooiÓa del oadanr , I
fuoer.lefi OODitlt,uJeron .¡u'ltida ~"'Di­
t..taolÓn d. dOl'll '. 1 nu tieiltHQOQlO deI
Jos .fecooe coo 'JDe CtUlnt&. ID J .ca Ja
familia del seftor B.Jld'n
Sigol6oáwoste aii oomO a so espOlio ¡.
Oa,LoI." Loria, 1 demÜ familia DueM'
tr9 .autillo pésame.
A. la avanzada edad dE' SS a!l.o. Calle-
OIÓ In Oaofrauo el jia 2S la virtoo~a
lIefiora d",ñ" Jfoob" IsU~1 Jiménes, ViO-
da de Alo. Sa illgaificaCJ6n f1ooial-
pertenecía 11 una de 1.. mi! pr••tlglo-
811.' f.mlha", a.ntu,nquell"-Y .0 boo-
d.,1 IranjearonJe tnuehae aOlllt.de,
que .inoeramente lamentan la d;J••pa-
riolÓIl d.1 mUiJdo de 10l.ITo•.
.. lO. bljol ~OdOil aauco. Que,hO'
moy OODliJeradoll y demú falluh, ba-





















A loa nio" .tillad••I,
lIojer leoaible.!
I A 10& niñ.. clelll'lodeDel b.mbrfl borrlbl•.
I
Al Diño 'IDplra
Eo el dolor qlM .1 Bldo
Y. le d....r•.
¡ •. .
I 1. lo4o Ro••,. todo.¡Que ......uo b.rlBlDOI
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida
suplicándoles oraciones por el alma de dicha sedara, por cuya caridad quedarán su:na-
men te reconocidos.
Carnet de sociedad
B*,jo' la prMideDoia honoraria del
limo, y RYdrno. PUI.flo, Or, D. Fuu-
Ol@CO FrotOIl Valiente, ha llido nombra-
da la JT1ntilo Direotivu de Porf'griolloio.
nes de la OiÓoe8is de Jacltt, itltegn.d.
por 108 86ftOretl: Prellld8Dte. O. Gon.a-
11) Frangliulllo, Canónigo LtHltond.-
T"-iHl'lero, O, MJglllll Ar8Ilüé~, BI;I.otlfi.-
Ola lo. -S.orlltoflriu, 1), BllltJ ~áochez,
BIl u·, ti. (H IIdo ,
E~ta llUe91l. jUllta h",oe u.o If\ot.ldo
l¡amamí..oto .. 108 fi~l.~ fl.1 ObIspado
IDVltr'odole. a ¡ail Perf'grlllllCIObllllj qUlII
8e celebrar'n eH ~'YL. No., ooup .. re.
m08 de elite aauotro en nuellltro número
próximo.
L;¡,a di.tiDguida~ fll.llIi"ill.8 de Bayo-
Diaz y Solaoo-S'ucbea-Crout, ban
Vliilo 8.uwenhdo lC'U bug~r 000 UD ber.
ma!i) Olio re;¡pectavameote, venido al
mundo con tood. (alleldad le 118m.U'i
última, &tUI bao llue~tr8 oordial hli.
CitaCiÓn.
Nuestro p&lllU10 y bupo amigo don
Vj·:tvriáo Anntitl, ka Ido nombrado
Juel da Iuittruoolóu de La Almo la,
C&rgo que ejerofa el1 Calahorra.
H. sido destlDado al al"gimi'Dto de
~rtftola, en M~II11a, el iluatrado CA-
pltin de IUraDterí!1, ayo laC[e del dl"
G~tioia D. D~tII~J Roddgu~~ L .fllf1.
COD Ist.e motlTO ayer ealió para Z",ra-
gon so dllltiO~Ulfhi 6i1~Oa& D.- nou-
suelo Cat~láu de 0060, i1lgulfiuándoht,
eUil amillltadee ol)n can!l.Olla dellpeJida,
['lil mnobaa lIimpBtíóll y grato. recuer-
dON que hlln sabido oooqol,t&ne do-
note 18U permanf'ucia eu Jao8. El Be-
anr Rodrigl,lez Leford, lIe iuoorporariJ
mO J eu br03ve a su nUevo delltiuo.
PUa ona temporad, 000 tU8 bermA'
nos de e.ta oiudad, la bellíllillla 8eftori-
ta Gloria. Garo1li Lapu)'a,
El di~llhimo e illl18trfl.do C..pitaq ea-
jf\ro de elita Comsnrlanoia ue CtlflibiDe-
rOl D. Mauuel dtl Ooboa,hs sido delllg-
nado por el tlAIDI8terio de la Guerra
para formar parte de la Comisión in-
tllrmativa del Cuerpo, ooa resid.noi.
en Madrid.
COIiiO ello IIUpoDe Ull reo(lnooimillnto
e:lpr@~o de loe méritos y prelltlglo" del
8eñor Oohoa, 8moeraml"nte le felicita-
m08, siquitJra.u lln&.o de'l1l>tIltopOO-
ga la .u8eocu, de tan bu.u ..migo
H. ¡ido nombrado Ayudute del ae-
JACOBA IZUEL GIME
• s .5
Viuda. de D. Jua.n Aso
FALLECIO AYER EN SU CASA DE CANFRANC, A LOS 83 AÑOS DE ElJAD











Eo el "Bolet{o OfiCIIl!" de la provin-
C!, Se h. publiolldo nDa ciruullOr del
"ilor gobernador, eucargllDdo a loe
:IOllda8 prollibau el elD.pJeo de p&'pe-
~ u8ado. eu otro.. meneet.arfl8, para
tlI'I.Jlver aOlltaooi•• ahmentiul8s y oas-
licuen 000 multa•• 10. lafrlotor.,.
Sil es~ reaJi.ando el aueglo de la
P1V1 meohclón de Ja calle de h. F,or,
tdorma que el Ayuutamlento 8e pro-
rOll~ linar también a Otfllll .íatl de
I oludad muy neoesitadlls dtJ ello,
IU Vigilia inaugural en la bOohe del
2oll[ 26. PelLOitlmoll a 108 n08VOII ado.
Tldofll8 y daeeamo8 que cunda el buen
Ijecoplo.
S~gnn Be no~ informa, moy fD breve
qu '·¡art eetabl,..oido un ~erYlcio direo-
\(¡ de aotomóvlle8 pan v¡ajero!f entore
~ta (:ludarl y la imp'lrt.aut.e villa de
~·cb.o, E~ uua wejorll qlle a aquella
1111l¡,ídoa ¡oc.lIdati mOlltllfteU beuf'fi-
tlna. altamdote, fl&l:uhtanJiO llU rlla-
oión oomerOlal cuu el f8fltO de lit re-
Ilón y iomenundo el turil'mo baui.
l1:Ia pailjaje8 bel(fllilDo, y bosque. de•.
IOllOOldo•.
ZARAGOZA
Eu Junta G~1ier"l ordinaria oelebra.
da eD 88\:.. fecha, le ba aoard.do dlS,
\ribllir DO diVidendo aotlvo oomple-
meat.ario de 5 por 100.
Elte dl.ldendo número 22 dt" he ao-
aiOnl!8 primara serie y nomero 4: de l••
¡ociana, ¡jeguada ,erio, le pagllra a
fUón de VElNTICINCO PESETAS
para lal primeru , CINUQ p.ra lu
l~gQDd&!, a part.lr de maftllIJa di. 'l.7,
in In Ofiolna. del. Soniell.d eO Z .. r.-
IO!f, Huelloa, ::Jorl., Teruel, .Alo~ftfl,
Batbnt.ro. C.I.k.S'u'l. Oasp~, O..fooa,
Ijpa 1e los C.ballertl., Jli(!ll, T~r, za-
ta y Turto.u; en el Banco ,j& Bilbao,
!~ BIlbao; Baooo Urquljo, 61: tlhdrid;
La V.,ooUla, en Pamplona¡ Banao Gai-
pUlCoano, eu Sao Seba~tlár;;H.uco de
Va rJ., en Vlttrr'l$j pr..:,snt.aodo al
tftll\() 1011 r"8'U'f'lolt ,t~ 108 'npción
tU" e,¡lampllr en lo'! UJhllOOIS el c,,-
/f-Bpoodifn.ts oajl'ltoin
Ztf8gou 26 ti .. FAburo de 1922.-
El ~eOretoarlO, Joaguitl Barda"ío.
Sus apenados hijos Mdtilde, Ramón, Adolfo, Félix y Asunción; hijas polhicas Melchora Ezquerra y Amparo Compairé,
nietos, sobrinos y demás familia.
~~~~~~~~~~~~~.~~J
Pronto, de cllalquier medo.
Tonllt'd la mano.
uSed c~lopa,i,o';








































































VLSITE PARA SUS COMPRAS LA CASA
Estll- -oosa, correspondiendo al creciente favor
el público le dispensa, ha realizado recien-
temente reformas d,\ ampliación en
su eleg-ante establecimiento,
mm ~STA cm QU~ mRRAR~ TIKIPO y D1~KRO
CUENTAS DtI: IIPOSICION EN IIT'LICO ~ON I"TERES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE AIlONA I:SU BA~GO, SO~, &11111 impooil:io-
Des a plazo Ojo de un '00, 0\ por 100. En 1.. impoatciooe. I plUo Ijo
de leia mese., a ralón de 3 J tlt por 100 an88I.&o 1•• hapuic:ioBII .......atad,
'~t'azÓD de t J medio por cieDlo .nul.
(oentl. eorrieDLeI plr' dl,poDee t La 'f¡,"de,e"'lIl J II1 per leo de ¡atl"
PRESTAI05 J DESCUENTOS
PrélllQllll c.oo Brm••, tobrt ,.lores., eH _aa de lH't, aHrt .equ........
Impolieiooel becbluD ea" BaDc.· De.olHlIM , Nllocild611 de Letras J F.lfctol
ComeniJlet. DEPOStTOS EN CUSTODIA. eo-pra J ...ea" d. hoJI.. PibI..
Pago de copooel -C.tl.. de Crédilo--IDfor.es c:elMrc.... ce.Lh••r ele,
'].. IlIRRl.mJ!8ALK8 Rt ISrA RlIliCJI: Hijol de J... GanIa.-JACA
~~d}.;¡2I8""'~ ~ r:i~ , a;:,






SE VEXOE huella cama, seiS
palmoi', 111 U)' Iluevu.
HazulI f'1I 1':,1:1 impr('lllll.
-::S~E:-::V::EN::-::D::E-"-n-,-.:"m-p-o-""'--:''''M:lI.
daiu 4l , con una oaaeta.grana• .., en~
Dirigirtle a Franoieoo CaneLe.
Somet.idos a un mibmo régimen tie ahmGntB.-
oión y trabajo tíos flDimalell', ei a uno tle ellos
liS le dí. el CEBO ANIMAL por espaoio de UD
mea, 88 ~iforenoiaré.del otro en el upect.o, ten
el t.rabaJo y en el valor anmentado, oomo ae di-
ferenoiaD las-moned8@ de oro y de·cobrt".~
Jaca y Marzo de 1922.
Rogad a Dios en caridad por las almas de
D. A fRA. CiSCA. u.:rIN GA.RCIA
y su hermano el Presbitero
DON GENERUSO OTIN GA,RCIA
que f.llecieron ~l t:\is 6 y 7 de ~\H;&O ~e 1918
y 1921 r¿:"p~()tivaall':D~e
______ R 1 P. ------
Sus afligidos hermano sobrinos, sobrinos. pollticos,
primos), demás parientes, al recordar a sus amigos tan
luctuosas fechas les ruegan oraciones por sus almas y la
asistencia a las Misas aniversarios que en saffagio de las
mismas se celebrarán los pr6ximG>s días 6 y 'J, Em la pa-
rroquia de la Catedral.
P. VICHN
FABRICA DECElJüANlllAL IIUIlSCA
Lo'i \lf'didl)'i P'll'i.l el pal'lioo tlo Jaca al Of'pú::;j[Q de la VD.\. DE
P. ALLUE, Eehl:~ara3, 11, FASHICA de "Lejía. Niev~"
..... . . ~--
CONFECCION ESMERADA en toda
ropa al" ..dilo. .v gvrritc-; pantallas y
tflda el",,(\: (1" Jal,)nrí'bj bouitu.. bebé~; se
haf'e 11 t::{, mp1\6t tlre".
ME.1or, 18,2 0
•
La Jacetana JUDJ masa yBEBIIIUO
•
=
MONEDAS DE .ORO y DE COBRE
COCINIIS
FABR!CA
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles.
